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Laporan Proyek Akhir dengan judul "Program Bantu Pembelajaran Organ Tubuh Pada Manusia Untuk Siswa
Sekolah Dasar Kelas V  MI Al-Khoiriyyah 1" telah diselesaikan. Tujuan dibuatnya program ini adalah untuk
merancang serta mengimplementasikan suatu aplikasi pembelajaran dengan animasi agar dalam proses
belajar mengajar, siswa lebih tertarik dan lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Selain itu,
tujuan penelitian ini untuk membantu siswa belajar IPA. Metode penelitian yang dilakukan meliputi studi
lapangan, studi kepustakaan, untuk studi kepustakaan dilakukan dengan menyerap materi-materi dalam
kepustakaan yang berkaitan dengan masalah tersebut . Setelah rancangan selesai, maka dibuat program
yang berisi materi dalam simulasi dan latihan soal yang dituangkan dalam bentuk animasi pembelajaran
interaktif agar siswa lebih mudah dalam belajar.
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Final Project report titled "Program Aided Learning On Human Organs For Elementary School Students Class
V MI Al-Khoiriyyah 1" has been completed. Purpose of the program is to design and implement an application
to learning with animations in the learning process, students are more interested and more easily understand
the material presented. In addition, the purpose of this study to help students learn science. The method
includes research conducted field studies, library research, library research to be done by absorbing material
in the literature related to the problem. Once the design is complete, the program is created that contains the
material in the simulations and exercises as outlined in the form of animated interactive learning easier for
students to learn.
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